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EDITORIAL 
 
Fabricio Ricardo de Limas Tomio*1 
Judá Leão Lobo**2 
Eliseu Raphael Venturi***3 
 Márcio Eduardo Zuba****4 
 
Está no ar o vol. 61, n. 2, da Revista da Faculdade de Direito UFPR, com colaborações 
nacionais e internacionais. Na presente edição, notam-se tanto a qualidade editorial de sempre 
quanto a crescente presença de grandes nomes da área jurídica nacional. 
O conteúdo publicado abrange dois países (Brasil e Espanha), nove instituições de ensino 
(Universidad Pablo de Olavide, FGV/SP, Mackenzie, PUC/RS, Uerj, UFMG, UFRJ, UnB e 
Unicap), quatro Regiões do Brasil (Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul) e seis unidades da 
Federação (DF, MG, PE, RJ, RS e SP). A dispersão geográfica de uma única edição revela a 
envergadura nacional e internacional da RFDUFPR, assim como o refinamento de seus trabalhos 
editoriais. 
A qualidade das publicações, por sua vez, destaca-se no âmbito jurídico. A aposta no bom 
argumento e na qualidade de pesquisa como critérios para a seleção do material publicado, aliás, 
começa a dar frutos mais maduros na presente edição. Associados à tradicional qualidade das 
publicações, grandes nomes da doutrina nacional passaram a ocupar de forma mais significativa o 
rol de autores, em reconhecimento à seriedade da RFDUFPR. 
Certamente, o novo número contribui para situar a cultura jurídica brasileira em nível mais 
elevado de refinamento e densidade intelectual. Por mais essa conquista, agradecemos a todos os 
nossos colaboradores: leitores, avaliadores e autores. Sem o envolvimento e a dedicação dessas 
figuras-chave, não seria possível construir um periódico público com tamanha relevância para a 
área jurídica nacional. 
E se trata apenas do começo. Com a colaboração de todos, faremos cada vez melhor. 
 
Boa leitura! 
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